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Quan hom esta
conveneut de la rae)
que I'assisteix, l'ad­
versltat, per dura
que sigui, no fa mes
que encoratjar-Io.
01!gan cjicioi olltife;xista dU.!L consell mooicillO/
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c , ,' "que tents merits han adqulrlt.Jenen elAU I afros com senyera de culture, I ens dIU el comp ny Gual-s6n les de deure de dieter
<
normes de convlven- La guerra segueix ocupent el pri- .B'al�8 8 la Placa de la Lllbertat el lliteratura. A, tal efecte el selxanta p�rl
'
cia, dintre de Cetalunye, avul hablta- 'mel pia de la vida local. IVo podiamagnffic edlflcl en el qual esta Instal- . c�nt'dels Ihbres que es delxen. eon de er mes de mlg mfli6 de cturadans esser d'eltre manere. Unicement potJada'ill Blblioteca Popular de 18 Carxa d aqueet- caracter. No obsrenr tembe d PIt 11 ' desentendre'e .de tan doiorose rea-'L " ) , ., ',),. I 1i d e par a cas e ana. 1'� 11 '" ,d'Bstalvjs, loable instituci6 equeste, es lleg�IX hletorle, crenc es ap ce ea r Creiem que les noves normes hau ttet eque -que pel tnconsctencta,patrlmonl dels materonlns, j' motiu de i altres remes.
rien d'easer fonamentades en Ies se- perversio de sentiments 0 tntetessosuna' obra frucHfera dlgna d'eetlma, "Bn ,quzmts v?��rns es celcula la ,gUents' consideracio�s I exorraclons. llItctts no comperteix restat dentmSovint es veu eoncorregudlsslma forma�16 d_e/ la Btblloteca? , 1.a' CataiaU! No permetls cue un dels seus conciutadans,de lectors treturosos d'ampliar llurs -� uns 11.090 volums. castella s'expresi en carala. uig8-1i D'uns dies enra, el ritme de te .conelxements i culture. S'hi veu 1'0- "HI han elgunes obres remarca-
que entens pertectament el castella, i guerJa, en la seve repereusstoatobrer que estudia la reorla deIa seve bles? . tereguarde .s'he ecceteiet extreordi-
f
'"
I' !Ii �Certament, n'hl ha que eondignes ! que per rant no pots permetre que , I Ipro eseio, 0 cerce un esp 81 a cone-
I
bandegl lIur perle materna.
nat amen.
dor en Ie lecture: I'adolescent que fu- d'interes. Mes que res la pari bona de ,2.a Caerellall! No permetis que un Primel els teiugiets, Aquests gel-'Ieja ll-lustreclone: 'el cluteda que ee la Blblioteca esia enrtqulde amb JIi-, mans, vinguts de Ies ret res mes cas-
I




merelxien, Esfem segUls, pero, quebliotec6, per tots els caracters, tots fa mataroni Thos Codina, j' una colla 3,a Ca!-fellat!! Per'pooa tiisposi- ells a hores d'ara ja s'han coi1Ven�ut,cis gustos i tots els sentiments. d'autografs de Cinto Verdaguer, Ma· ci6 que hi poais, 61 cap de 15 dies de que Matar6 no els es hostil, sinoBI company Gual,crespomable i cap ria AguB6 j MUa Fontanala, les quaIs " . tot el contJali.' estatge a Cotalunya" entendras el -ca-director de la Bibliofeca, que coneIx obres d'aquest darrer es distIngeixen tal� I podras correspondre ales nor- Avai eps coneixen mes i han tin-el nostre desig de r'ecollir quelcom per unes enquadermlcione de pen ri-, I mes de cultura, que son tan uauals en gut ocasi6 de fer se CalleC de la so-interes!ant pel diari, ens acull amable qufsaimes. I ,
t Jidaritat dels mD/aron/ns. Sabent ens.explica com va comen�alT Ia Bi- Hi ha Ie secci6 de revtsfes, ,lea mes t tot el mon democratic. i pelfecfament qlle po era J'egoisme elbUotect!I, jmportants d'Bur�pa, que 8ctualment I PBLBGRf CARRAU I que feia pOSeJl un cer/ recel en J'ad-, -La bibliotectl, qu.e es una de les es reasent de les dificultats propies'de r I missi6 de lefugiats com a hostes.t'oques coses serioses que s'han creet la gueit'o, i tamM una bona' secci6 ,I Af1ElllE§ lEla
el pensar que ddvanl les difi�
a Matar"6, ,V12 iniciar 8e cap a I'any d'Art, Ciencies Aplicades., I-lisloria iicultats plopies de la guerla hom no1929 zuilb }'aportaci6 de 2.000 voiums Ge,ogrofill, totes elles ben nodrides.
'.
\ i els podia atend're amh la meSUla 'a-de la Biblioteca Municipal els qua-Is' BI company Guai'al qual vertaqe�ll· B8 COMPRBN I cl!Jlidola duna generositat que aen qualitat de dfposIt varen servir per mem horn Ii endevinEt ramor que te CON FIT B'R I A BAR B 0 8 A ! Catalunya es que/com innat i maifonamentar la futura gran biblloteca pels Jlibr�s, ens �nsenya aigunes col· i d�smentit a Ma!ar6, malgra� les. in-d'avui i inaugurada I'any 1934. leccions i volums d'immens valor par· h' o· d M t ' P I b d f, drgnes excepClOns que no arrihen-Actualment la Biblioteca fundona ticularment en la 8ecci6 d'Art i Cien. 1st rics e aero. e. nom re . � � a deshomal-nos,





'am mo to r�gu ar a d cre xen • cies.
bastant endllvlmr i es erem 10 seva' t avUl Jam e a succelJ un Ie que81 promedi de lectors dlaris ea ,for9a 8eguidament ens acompanya, a �n bl' '6 '{ PI' f omple totes les converses, augmen-pu leael p'eT' d.r·ne que com.! ,i:iferessant, car el nombre d'eHs petit eoterrsni atapeit de mbres; en en 'Q 't b'b!" t di "tan! els hatecs del genelOs COl delarriba a 75, havent se assolit adhuc hi Ie un lloc d'estudi J clHssificoci6. -J....;tn aque3 a \ 10 eca-:en�, U! pohle antifeixisla catala.cC 120 1 d' J l'h' , I d I bIbl' t • Gual-no hi ha «Infern. 0 Slgul rec6, 1-T 1. t h f -1-- ...r • ./!.nne 8 ectors en un la. 1I 1- -La tasca essen cia e 10 eCc!rl de llibres pecaminosos. � ./lan es'i/ a iJ UIS uo.s aVlOns I'BC-v-ern pass8t rio hi havlen cadires per -ens expl!ca el company Gual-es , ' . t CIOSOS dels que han vmgut a hom-
seure davant l'aglomeracl6 de lectors. Ilegl'r constantInen. t i sentir la passi6






,_'BJ servel de prestecs ,tambe se- deJs Ilibre&.
., \ n elscomeliJ arlS esPIO uelX una-.. I j d .. I i h perar, QU6n em vcug fer carrec d eJlC2 t , .� t',t' 1 b I'...rguelX
un f1tme norma e remarca- Verfaderllmenl a x 0 comprenem .
d
.'
d '6 d J II'
I nlmlJa manllesra a cele ral eSue-I lilb valg en egar una or enac! e S 1- r • •ble activitat. Diarlament CtS res que I i de sobres ens demostra ell aguest, , vemment, sense entrefemr-se a vo-es delxen no baixen pas de 60 i . qualitat. BI compllny Gual, bon autor, bres mes uti,ls 1- ne�essflrfs resp�ctant.1 ler desxifrar cap altle aspecte del'mensualment arriben _a 2,000 ele 1If- I es un entusiastll de la poesia i 121 lite... .eempr� ellhbre _dlOtre, el 3 u valor. i que aixo significa que la leplica do­bree que facilitc 'aque�t I�portaut ser- faturll catalana i sempre ha eatat cons- HI h8vlenJ com es fa�ll comprendre, � nada 'als assassins' de la pohlaci6vei del qual s�'n 'beneficien els impo· tant en aquest sentir. �olum d� teme� j contIngut retrospec I no comhatent. '
nents de 111 Caixa. 'Bn Ia seva taula de treball hi veiem tIue, pero un Ihbre sempre es un IIi - � -:-�Jaera hOla que per aqulcaiguesbre i sempre m'he ates a aqueet lema �iPer quIna c1asse d'obree demos- unes,quarrel'les i un xlc curiosos les
dintre Ia relativa disfinci6. ' ! algun ocel/otd'aquests que venen atren preferencia 'lIs lector8?
.
I mig llegim. No ens ho gosa dir, pero " sembral la morl enfIe les dones, els,
-Les oores que tenen mes.prefe- I 8' l'ullim davant 18 nostra insistencfa Us Bibliot�ca esta m�gnificament! infants i els'vellets/.7diuen la gent,fenda pels lectors de la, Blblioteca- ,I ens diu que prepa, ra ,un lIibre d'llpunts Instal·Je:da. Tots ele mattlr�nins que.t satisfets de veure's plotegils . d'unaestlmen els ilibres .Ia conelxen prou i




Eren nou e/s iIimotols que venienbres f. l'organftzaci6 'es lIcuri!da amb i en raid de crim i destl ucci6 sohle laelB �eus grans fitxere que c1aseificft i relagualda catalana. lV'han quedatelsllibres per nome, temes i autors. i dos en el cam!, en IIUl camp o'ope­Bstem en hores de lectura i 18' Bi- I
blfotecZl esta siIericio�a. Bis lectors, �,',,'
racions, ..
I el8 tripulants han peldut.la vidaatents" conc:entreri el que llegeixen, i
en una acci6 que Sela com un estig-espIalen l'e8p�rit i augmenten,el cab- f ri,a d'oprohi que no s'esholralo m�idal de lIur Jectura. Comptem fins a 28 ! mes de /a far; dels sellS ... Perquelectors I aixo ens ompiena d� satisfac� 1 res no es tan denigrant com matar' ido. La revoluci6 ha obert J'estfmul a �
. desfruiI a sang freda, i per una malala joventut a l'e�\ludi i al sl!ber., ! causa.-P.,Virtut exceJsa la de )'estudU Virtut !
de civill1zacl6 i progreso Que eetudii'llEt joventut, .que es c8pacUi )'home, J.
que el saber i Ja cuHura faran la hu- i
manit8t superior'!
Banca Arnus,
Bane Espanyot de Credit
Bane ,Hi�pano Colonial
Bane U�quijo Catala
, Maj6 Oerma�s - Banquers
Caixa d'Estalvis
M 0 R ALB'S PAR B.J A � XBRea! DB CORRBUS. - Relaci6 dels ob-
De-maneu sempre: I jectes detinguts en aquest.- Carreria,
CONYAC POPULAR r per no donar-se ra6 dels s�us d�sti-
.
/
f� DlItllris:CONYAG BXTRA Moralee Pare'. 'A d' 8 I � A' d d I f'lj, ' " n reu a Va, vmgu a e a K e-
'"
CONYAC JULIO CBSAR \ ra de Mata, 46� precedel'li del sector




XBRBS FINfsSIM «PBTRONIO ..
MORALBS PARB1A � XBRB�





, Ble comptes corrente LLIURB8 j ,lee' Ilibretes d'estalvl
obertee en l'actualitat, no eetlln' subjecte�{ a cap Intervenei6
ollcial I funclonen com Zl'b�n� del 1'9 de juliol.
Ingresseu ds vostres cabal� en els nostres establf­
menta j q Ia'veg8da que obtindreu be�eficie lifC2voTire� la
nova Bconomia.
"











nl!�a�el�!�F:�<'�:�Mrr�:Itdde c7erca-11lnform .:..CI-0' de'I,
.
-
'd.1-,�Joaquim, arres .. €,.:;n ez, ,pro- ....... ......cedent d'Arguis (Osee). j ,
Fr��:�i;��!�::O:�r::::�:::ce::: ,I lou trimoto;s Hsgrss sobrs BUP,csrOnDnt'l, precedent de Valduena (Osee),
.
(fr��e;'�r���'. procedent de Farlete
'
No tots, peru,>poden fugh
Joan Vives I carrer de Bekuntn, 42,
d dprocedentdePlnadelBbre. ltalla :VO. -I 'esse·r-. 'pe-r
.
ona· aAngeld Mureli, Carrer de Ferml Ga-




'd·t L' d-Antoni Oblols, Carrer de Ferml Ga- . uce no-' e' ere I 'a _ .. 'on resIan, 244, precedent de Grefien (Osee).
Antoni Obtole, carrer de Lepanto,
n.? 71, t.r, t ,", precedent de Lleida.
Pere Riera Itchar.. Clave, procedent 4 taraa
.
de le BrigaQa M1xta, 32 Divlsi6. ./
Pepito Mandri; Carrer de Sant Bru, i La lIuita al front d'Arago' n.0 48, batxos, precedent de LIeida.




Demeneu-Ios en les bones tendes dli
queviures. - Fa'bricats per PASTI& ..
SBRIA BATBT •
-PERDUA. - S'he perdut una ar,
racada de nena, i es gratificara Ie de­





de I Cll!a xeree3ana
MORALBS PARBU
DipoeUi!rf: MART! FITB -'MATARO I
INSTITUT DB SBGON BNSB­
NYAMBNT DB MATARO.-AVfB.­
Ba posa a coneixement de tots eIs
itlumnes de mes de catorze anys que
s'hagin matricull1t d'Ingres en cquest
Institut, que els examens tindran lIoc
dlmecree vinent di� 27 ales dotze
hores.
Mataro, 25 d'octubre del 1917.-81









I!s pos. a conefxem�,nt del piiblie
CI ,eneral que tin el soneiSl cleelua.,
."ul a III Coneelleria d·Assfst�ncf.
80clal, corresponent al,dla 23 d'oc­
fubre ,j,el 1937, aegons conata a r.e­
ta a pOlcri d·.qD�stll Consellerla, el
preml de '1lrd-I�<cI.,.e pcssctcs ,be cor­
,.spoat al
Numero 453
ala ftiimcro! corresponenla, pre­
.iats amb trea p.ssetes, s6ft eIe s.
rtlellta:
053 - 153 - 253 - 353 - 553 - 653-
753 - 853 - 953.
Matar6, 23 d'octubre del 1907.





BST.-Un fort alae rebel sobre ' les
noerres posicions de Puebla de AIL1or­
ton, fou rebutiet energlcamenr. Davant'
dels filQts quedaren molts cada�era
fecclosos. Canoneig ssbre el poble
esmentar.
\,
L'enernic, )prevla Intense preperaclo
artlllera, atecs amb forces mores i, del
Terc, les nosrres poslcions de l'Erml­
te de Sant Pere, i fou energtcarnent
rebutjat,. amb moltes batxes. Mea tard
'lnelstl en I'erac amb forces de refresc.
I Les nostres tropes es ve1ere,1) obliga­des a replegar-se ales posicions im ..
mediates, davant la superioritat nu­
, merica dels assaltants.
,
Foc de fusell i morter if Allue i Co­
ronas d'Allue (AU Arag6). La mateixa
act!vitat a Ies po�fcions d'A!eubierre.
LLBVANT, - Bn una descoberta
realitzada cap a Dico del Zorro, per
les forces prbpies. foren recollides
diverees calxes de municiona, bom-
bes j aUre material.
•
Presidencia. - El President
indisposat
.. 5n presentar se, aquest mati-, a !a
Generalitar, eJs p�rlodiates que fan
I
Infol'macio en aquest centre oficfal,
.els han dit qua el s�myor Companys
no els podia rebre, per trobar se un
xic indisposat, del3pres del seu viatge
a Val�neia.
I
Poteer demali sera possible de re-
II
bre ell! informadors. - Fabra.
EIs incontrolats
I Durant els fets del ,pC!8sat maig, aPobla de Ullet un� individua s'apode­
raren de joies i valors propietat de
vdris veins.
Merces a dilfgencles 'efectuades
aquests dies per la policia, s'ha prae- '





Bl Dele-gat general d'Ordre Public
ha "dit ala Informadors- que havla
hcordat la suspensi6 del setmanari
cBsfuerzo» per no haver· se subjectat
a la censura.--Fabra.
L'alarma d'avui
Bl gabinet de premsa de la'Delega­
cl6 d'Ordre PubJic ha facilitat la nota
segUenf:
Aquesta matInada, tres esquadretes
amb un total de nou trimotors, han
Intentat bombardejar Barcelona.
Bis nostres cl'Jces ele han sortit al
pas no deixant -Io� aconsegufr el seu
objeetiu j abat.ent un trimotor, el qual
Dr. R. Perpinya - Oculista
MATAR6
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONE DB PARIS
8ARC�LONA
·8. Darruti (S�. Agustf), 53 ProveD�a, 185, t.er, 2.- entre'Arlbau I Unlversltet
Dlmecres, de t 1 a 1. Dlaaabtes. de t5 .a 7 De 4 a 7 hilda
TELbP(1)N 72554
VALENCIA. - BI mlnisteri de De­




Ales 4 '30 nou eparelle enemics hen
voter sobre Calella i Mataro, en dlrec­
c'i6 a Barcelona.
Han delxar caure algunes bombes
Incendtertes sobre Premia l de Mar,
ceusant danys maferlesls i vlcrimes.
Bis nostrea ceces els han sortit al
pas; tent caure dos trimotors Saboia.
model n.? 81, un dele quals s'han en..
I � xcedencla f t I
'
onser a mar.
VAL8NCIA. - He ester concedida De l'aperell caigut a terra n'han es ..
l'excedencia del seu carrec 211 eenyor tat exlreis els cadavers dela seus cine
Carles
de, Juan. �lDb moUu d'haver.,I.
tripuiants, italians tots elIs.-Febus.
estat nOfTleriat Director General de- Front de rEst '.Seguntar. - Fabra. . .
,
'
, �, SBRINYBNA�-Foc de fu,�ell i me�
-l,Voleu coinprar un paraigua e I tr-alia,dora. Bn el, sector de Zuera duesbon preu? Aneu a ia Cartuja de Sevt- companyies italianes han avanc;at so-. I
Ha, que a.Ila el trobareu. I bre un pujol que' esla al nostre po-
J der i quein hi han estat molt aprop,
. Ies' nostr�s force� han Jet foc de cor­
tina amb les m'etrall�dore5 produlnt­
los moltes baixel) i hlivent de fugfr a
la de�bemdada. Despres i durant lIar-·
ga esfona hi ha, hapuf foe d'artllleria.
LONDRBS . ....:.Bi periOdic «The Thi.. :'_Febus.
mes» publica una carta signada per j BARB�.STRB
..- Ala diversos sec-
un bon nombre de politics d'esquer- tors d'Arag6 fa molt rna! temps i la
ra, angleso�, el) Ia qual es paria de temperatur� ha balxat considerable-
l'aproxlmacfo anglo-italiana. ment.
-
Diu que el que ItMa intenta es fer- Bn el secto.r nOl'd, continua ravan�
se perdoriar les seves faltes, i �i de les nostres forces, encara que len­
aquest l'erd6 Ii foe atorgat, la pau
�
tament degut a la ·incJem�ncia del
fracossaria, t�mpa.
.
MU5solini C2fca un perd6 solemne i Per alguns eVlIdits. es tenen detalls
,
afermar 1€1 conquesta d'Btiopia amb lli que en Ia reraguarda facclosa, hi �xis­
segureJat que se la deix�ra lliure ne teix maleatar i gran desmoraIitzaci6.
aplicant Ii el pacte de la Societat de- -Febu3.
les Nacions. PINA DB BBRO.-Havent-se ob-
..\ixb, diuen, seria l'anarquia del. servat que en el camp facci6s s'estavCll
dret i Ia conciliaci6 no pot pagar-se a ,concentrant ell gran nombre de for­
aquest preu,-·Fabra.
.
ces i de camions per a constituir un
comboi, ia noatra artilieria hI! dispa,',
rat les bateries del 15'f>,amb tan bon
ROMA.-Segons eIe perlbdics del' encert, qlie als pocs moments no ha
Duce, la conquesta de Santander ha quedat res de comboi I s'han disper·
costat als italians 213 morts.-Febus. s,at totes les forces.-Febus.
BUIARALOZ, - Les esquadretes
faceloses han bo nbarqejat Intens,a·
ment les -nostres linies, sense cap re-
sultat practlc.
,
Per altra part' un esquadr6 de ca­
valieria feixi;31a s'ha lIiln�at a un fu-
/r168 atac el qual hi] estat repel·1it per
lea metrallado,res lleials. Bntre ela
genets flJccio�oe hi ha hagut un veri ..
table carnatge. -,FebuB.
HfIAR. -S'han pass at uns soldafs
, de les Irope� de Pranco. Han expliC;lff
curiosos detaIls de la desmoralitZZlci6
que regna 1I lel reraguarda facciosa I
han afirmat la magn[flca resisf�ncia
que'oposen els antileixistes als trai·
dors, malgat els afusellaments I tot,s 4
eIs procediments draconians emprafs�
�xplicaren que l'�ltre dla, uns bons
republicans dels molts que hf ha sofa
la Urania feixfsf'a, volaren uns quants
qullometres de via f�rrla en les proxj­
rriitats de Saragds!c.-Psbus.
SBRINYBNA. --A 121 part alta d'a­
quest sector, foc ·de can6 i metralla­
dora.
A la part palxa foc de metraUadoro,
sens,€ cap mes aUra novetat.-Febua�
IMPRBMTA MlNBRVA. - MATARO
, .! he .caigut prop de Bercelone, mortnt
ele seus trlpulents, italians tots.
Semble, sl ,be Ia noncta no ba estat
conflrrneda encare, qu� un altre ape ,
rell faccloe ha caigut,lal mar, tocet





La cGaceta» publica una ordre re­
fonent en una sola totes les sales de
,







PARIS. - Eis periOdlcs par!sencs
palesen la irlquietud que ha produH en
els cercl�s oficiala Ja cr!ai del govern
belga, preci.:!ament quan Van Zeeland
haviCl estat encarregat d'una mi�si6
iniernacionol havent se de reunir a
Brussel'les Ia conferencla de ,Ies nOll
pot�ncies. - Fabr'a.
A Espanya
MONTANBAN. -:- Han passat, en
dlrecci6 a Barcelona, cinc mil soldats
procedent� dels fronts del Nord.­
Febus.
No tenen credit
LONDRBS.-No te oap consist�n­
cia la noth:la de la concessi6 d'un cr�­
di� 4e,cinquanta milioms de lliures a
favor d'Wslia.
No se n'ha parlat i le� condicions
t�cniques del mercat no estan pas a
favor d'emprestits exteriors.
Deepres que Ia sUuacio a la Medl­
, terranill sigui mes clara. potser ee po­
drla pensar a parlar d'aquest afer.­
'Fabra.
DARRE AHORA
�45 tardo
'Ales negres
. I
\
